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助学贷款是较为成熟的一种高校学生资助方
式 ,从其产生到发展已有几十年的历史了 ,目前已

















































































































弱 ,银行放贷不积极 ;助学贷款资金来源不足 ,政
府贴息资金迟迟不能到位 ;贷款环节和手续烦琐 ,
学生借贷有顾虑 ;学校外部协调不畅、内部政策又






















的资助 ; (7)引进保险机制 ,把助学贷款同其今后
的各项社会保险相挂钩 ,以确保贷款风险的合理
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